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Tarihe 
Bakmak «•«
Ali Saip Bey’in 1910’da Kahire’de yayınladığı 
«Abdülbamid'in Saltanatının İlk Günleri» adlı ki­
tabını okuyorum. A li Saip Bey, 1859’da Kafkasya’da 
doğmuş. Rus askeri okullarında eğitim görmüş, yüz­
başı rütbesine kadar çıkmış; sonra Türkiye’ye gel­
miş. Hassa süvari alayında görev almış, Gazi Ah­
met Muhtar Paşa'nın yaveri olmuş, Paşa Mısır Ola­
ğanüstü Komiserliğine atanınca onunla birlikte Mı­
sır’a gelmiş, daha sonra askerlikten aynlıp Ka- 
hire’ye yerleşmiş. Kitaplarının Osmanlı ülkesine 
E sokulmasını Abdülhamit yasaklamış. Ali Saip Bey, 
i 1908’den sonra İstanbul'a gelmiş, «Bayrak» gazetesi­
ni çıkarmış ve İstanbul Darülfünun’unda Rusça öğ- 
* retmenliği yapmış. Pek çok yapıt yayınlamış. «Vak' 
ayı Abdülaziz», «Tarih’i Sultan Murad-ı Hamiş», 
«Son Osmanlı Rus Muharebesi», «Şark Meselesi» vb-
«Sultan Hamid’in E vali-i Saltanatı»m Ruhi Tur­
fan Osmanlıca’dan bugünkü Türkçeye aktarmış, sö­
zünü ettiğim «Abdülhamid'in Saltanatının İlk Gün­
leri» işte bu kitap... A li Saip Bey 1910 Kahire’de 
bastırdığı bu kitaba yazdığı önsözde şöyle diyor:
«Bu kitapçık şimdiki Padişahın tahta çıkışın­
dan Rusya’nın savaş açtığı güne değin süren altı 
ay ve bir kaç günlük sürenin olaylarım içerir. Ger­
çek olmasa bile yasa bakımından Osmanlı yönetim 
biçimi bu dönemde değiştirilmiştir. Sonraları ülke­
yi bu denli kayba uğratan bugünkü padişahın gö­
rülmemiş, dediği dedik yöntemle yönetimi, yine bu 
dönemde baş göstermiştir. Gerçek kişiliği ile Ma- 
beyn’in de bel& ve batak olduğu anlaşılmaya baş­
lanmıştır.» Saip Bey’e göre yine bu dönemde «Sad­
razamların en büyüğü bu dönemde gelmiş ve üs­
tün yeteneğini ortaya koyarak Osmanlı Ulusunun 
—bundan sonra olsun—■ saray istibdadından kur­
tulmasına ve böylece yüce Osmanlı Devletine yeni 
ve büyük gelişme yolu açmaya çaba harcamıştır. 
En sonunda da bu uğurda canım vererek tarih sah­
nelerinde ve OsmanlIların gönüllerinde yüce bir ad 
bırakmış ve bundan sonra gelecek olan bakanlar 
için de, izlenecek bir örnek olmuştun Mithat Paşa...»
Ali Saip'in kitabı büyük bir ilgiyle okunuyor. 
Güzel bir roman gibi akıcı, sürekleyici... Abdülha- 
mid’ın kişiliği iyiden iyiye ortaya çıkıyor Güç sa­
hibi değilken yumuşak davranması, kendini güçlü 
saydığında ezici ve acımasız oluşu... Ulus ve yurt 
sevgisinden —kendi özel çıkarları açısından— vaz­
geçecek bir nitelik taşıyışı... Saltanatı için ulus çı­
karlarını görmezlikten gelişi... Abdülhamit ağabeyi 
Murat’ın hastalanması üzerine tahta çıkmıştır. Mit­
hat Paşa, aydın bir kişi olan 5. Murat’ın yerine, Ha- 
nıid efendinin Padişah olmasına çaresizlikle razı 
olmuştur. Ama kısa bir süre sonra Mithat Paşa'nın 
güçlü kişiliği karşısında ezilmiş, ondan bir an önce 
kurtulmanın yollarını aramaya başlamıştır.
Avrupa'nın «hasta adam»ını kurtarmak için, ön­
ce Batı’ya güven vermenin, kişiliğimizi benimsetme­
nin gereğine inanmış olan Mithat Paşa yönetimin 
başında kalabilse, Osmanlı Devletini 1877 savaşın­
dan da kurtarabilecekti. Avrupa devletleri Mithat 
Paşa'nın gücüne, içtenliğine inanıyor, güven duyu­
yorlardı. Rusya ise ondan çekiniyordu. Çünkü Mit­
hat Paşa kimsenin oyuncağı olmak istemiyordu. Ya 
bancılardan türlü çıkarlar sağlayarak kendi devle­
tinden çok düşmanlara hizmet edenlerden kurtar­
mak istiyordu. Devlet yönetimini... Prens Bismarck’- 
ın onun için «Kuşkusuz bu yüzyılın büyük adamla- 
nadandır» demesi boşuna değildi.
Mithat Paşa hem içte, başta Padişah ve çevre­
sindeki tutucu, gerici kişilere karşı koymak; hem 
de yurt dışındaki düşmanlara direnmek zorunday­
dı Abdülhamid, Namık Kemal, Ziya Paşa vb. kişi­
leri birer birer bir yana itmiş, Mithat Paşa’yı yalnız 
bırakmıştı. Ali Saip Bey, Sadrazam Mithat Paşa’yı 
ortadan kaldırmak için Rus elçisinin hazırladığı bir 
oyunu şöyle anlatıyor. «Petersburg’da bulunduğu 
vakit Bulgar işlerini Rusya'nın isteğine uyguQ bir 
yönde sonuçlandırmak için Mithat Paşa'nın orta­
dan kaldırılması gereğinden ve bunun için Mithat 
Paşa'yı öldürmek üzere idama hükümlü KafkasyalI 
bir caninin bu hizmetine karşılık affedilerek, İs­
tanbul'a gönderilmesinin yeter olduğundan söz ede 
rek hükümetinden yardım istemiş ise de Prens Gor- 
çakof bunu kesinlikle reddetmişti.»
Kısa bir süre sonra Çarlık yönetiminin yapa­
madığı kötülüğü, Osmanlı Padişahı Abdülhamit ya 
pacak ve büyük devlet adamını Akka’ya sürüp 
öldürtecekti. Evet. Ali Saip’in «Abdülhamid’in Sal­
tanatının Dk Günleri» dikkatle, önemle okunması 
gereken bir kitap...
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